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Deu anys de l’anuari de l’educació de les 
Illes Balears: educació, con!icte o diàleg 
Per la Direcció de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears
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L’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2013???????????? ???????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la Universitat de les Illes Balears va impulsar 
l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears. Deu números de l’Anuari que són una demostració de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ??????????????? ???????? ???????? ????????????? ??????????????? ??? ???? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
amb tota la modèstia i el convenciment de què som capaços, a situar l’educació en el centre de la 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
a l’abast de tothom més coneixement sobre el nostre sistema educatiu, més dades sobre l’estat 
de l’educació, més elements per conèixer i comprendre l’estat de l’educació de les Illes Balears. 
????????????? ????? ???????????? ?????? ???? ???? ???????????? ????????? ??????? ???? ?????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Un coneixement del sistema educatiu de les Illes Balears que volem que es realitzi des de diverses 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ??????? ???? ??? ?????????? ???? ?? ???????????? ??? ??????? ??????? ???? ????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
constatar que actualment són molts els qui volen i pretenen opinar sobre l’educació, sobre els seus 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
bo que hi hagi la implicació de tothom en relació amb l’educació, també és positiu que el que se 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 








?? ???? ??? ??????? ???? ???? ??? ?????? ?????????????? ?????? ???? ??????????? ??? ?????????? ?? ???????????? ????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
resulta contraproduent no només per a la imatge que se’n dóna, sinó perquè suposa un element 
negatiu de cara a la moral de la comunitat educativa i de la societat en general en relació amb la 
valoració de l’educació.
Aquests deu números de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears demostren que estam en el camí 
adequat. Evidencien que és possible millorar el coneixement que tenim sobre el sistema educatiu 
de les Illes Balears i també començar a canviar les actituds de la nostra societat en relació amb 












Aquesta publicació és una iniciativa, tal com s’ha dit, del Grup d’Investigació i Formació Educativa 
i Social (GIFES) del Departament de Pedagogia i Didàctiques Especí!ques de la Universitat de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
social, etc., perquè hi participin. Aquesta convidada té i ha tingut una bona acceptació i permet 







una anàlisi d’aspectes de la realitat educativa de les Illes Balears d’acord amb les línies generals 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
personals sobre la dinàmica del curs acadèmic actual. Aquest primer text és una porta d’entrada 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a les Illes Balears.
??? ?????? ????????? ???? ???????? ???????? ??? ???? ?????? ????????? ????????????? ???? ???????? ?????????
???????????????????? ??????????? ?????????????? ?????? ??????? ??? ????????????? ??? ???????????????????????
l’educació de les persones adultes, la immigració escolar, les escoles o!cials d’idiomes, l’educació a 
Menorca i a Eivissa i Formentera i el sistema universitari balear.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
d’un curs virtual de resolució de con"ictes.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?? ??????? ????????? ????????????? ?? ??????????? ?????????? ??? ??? ?????????? ????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
l’abandonament escolar a les Illes Balears.
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aquest no és el camí que s’està emprenent, sinó tot el contrari. Estam assistint, a més, a un procés 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?? ??? ????????? ????????? ??????????? ???????? ???? ????? ???????? ??????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
manca de diàleg han propiciat una vaga massiva. Cal tornar a trobar el camí del consens, del pacte, 
de l’estabilitat i de la complicitat educativa.
????? ?????????????????????? ????????????????????????????????????? ??? ? ?????????? ????????????????? ??
la generositat en l’edició d’aquest Anuari de l’Educació de les Illes Balears, volem agrair a tots els 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
els treballs que hi incloem. Així mateix, volem expressar agraïment a la Conselleria d’Educació del 
Govern de les Illes Balears pel suport que ha donat a l’Anuari. En qualsevol cas, amb aquest número 
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
una prioritat de la societat de les Illes Balears, de les administracions educatives i de la societat civil 
en totes les dimensions i perspectives. 
????? ??? ???????? ??????? ??????? ??????? ?????? ???? ??????????? ??? ???? ??? ?????? ???????? ???? ????? ????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????
un nivell de crispació i de con"ictivitat com mai no s’havia vist, amb la convocatòria d’una vaga que 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
les hores lectives, l’augment de les ràtios escolars, la desaparició de programes de suport a la diversitat, 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????? ??????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????
un govern autonòmic. Una protesta que el TIL ha desencadenat, però que és, també, un rebuig a una 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
tots els agents educatius. En educació, com en tot a la vida, s’ha de convèncer, no s’ha de vèncer.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????










l’anglès a l’escola, però segur que hi ha més elements d’acord. L’educació no es millora a cops de 
decret, perquè la realitat escolar és mes complexa. Cal passar de l’unilateralisme al multilateralisme 
educatiu amb tots els implicats. En educació no totes les opinions són valides, però no hi ha una 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
costa tant arribar a acords de mínims en educació, quan s’arriba a consens en altres camps també 
sensibles socialment?
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
intel·lectual. Tal vegada és una ingenuïtat, però, en qualsevol cas, és l’única manera d’aconseguir una 
educació de més qualitat, més digna i equitativa per a tothom. Tanmateix la realitat educativa actual, 
malgrat tot, no convida a l’optimisme, sinó tot el contrari. Però els que creiem en l’educació tenim 
davant un repte al qual cal donar resposta des de la racionalitat pedagògica, des de la complicitat, 
des de l’evidència de l’e!càcia educativa, des del compromís.... Aquest és, en qualsevol cas, l’únic 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
